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Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh keahlian dan penggunaan 
sistem teknologi informasi terhadap peningkatan kinerja karyawan dengan 
kepercayaan sebagai variabel moderating. Data yang digunakan data primer serta 
sampel yang digunakan adalah karyawan administrasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, dengan teknik   conviniance sampling. Kuesioner yang 
kembali dan diolah sebanyak 57 kuesioner. 
Uji validitas menggunakan uji Pearson Correlation dan reliabilitas diuji 
dengan Cronbach’s Alpha. Menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam 
kuesioner untuk masing – masing variabel adalah valid dan reliabel. Adapun uji 
asumsi klasik menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, untuk seluruh 
variabel terbebas dari multikolinearitas dan heteroskedastisitas sebagai model 
regresi yang dihasilkan baik dan tidak bias. Semua data yang diperoleh diolah 
dengan program SPSS for windows versi 17.0 
Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel keahlian dan penggunaan sistem 
teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja 
karyawan, sedangkan variabel kepercayaan yang bermoderasi dengan variabel 
keahlian dan penggunaan sistem teknologi informasi juga berpengaruh signifikan 
terhadap peningkatan kinerja karyawan. Dimana nilai signifikan t untuk variabel 
keahlian (EX1) sebesar 0,040 (p<0,05) dengan thitung sebesar 2,108, variabel 
penggunaan sistem teknologi informasi (TI2) sebesar 0,000 (p<0,05) dengan thitung 
sebesar 9,603, variabel kepercayaan (T3) yang bermoderasi dengan variabel 
keahlian (EX1) sebesar 0,029 (p<0,05) dengan thitung sebesar 2,241 dan variabel 
kepercayaan (T3) yang bermoderasi dengan variabel sistem teknologi informasi 
(TI2) sebesar 0,000 (p<0,05) dengan thitung sebesar 9,665. 
 
Kata kunci:Keahlian (EX1), Penggunaan Sistem Teknologi Informasi (TI2),    
Kepercayaan (T3) dan Peningkatan Kinerja Karyawan. 
 
 
